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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efek spennatisida terhadap 
motilitas dan kemarnpuan hidup spennatozoa pada ekstrak akar pacar air dengan efek 
yang sarna pada yeUy kondom merk Dua Lima. 
Air mam dari 5 ekor kambing jantan percobaan ditampung di dalam vagina 
buatan, dan dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitasnya. Disain percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 6 faktor kelompok, yaitu: PI, 
P2, P3, P4, P5 dan P6 dengan masing-masing 5 ulangan. Pengamatan terhadap 
motilitas dan kemampuan hidup spennatozoa dilakukan pada menit-menit ke: 1, 3, 
10, 30, 60, 90 dan 120. Kelompok kontrol negatof (PI) berisi campuran air mani 
dengan larutan hank's, kelompok kontrol positif (P2) berisi campuran air mani 
dengan tarutan hank's ditambah yelly kondom merk Dua Lima. Sedangkan untuk 
kelompok-kelompok lainnya, selain diisi campuran air mani dengan larutan hank's, 
berturut-turut ditambah ekstrak akar pacar air dengan konsentrasi yang berbeda-beda. 
Untuk P3 dengan konsentrasi 1 %, P4 dengan konsentrasi 3%, P5 dengan konsentrasi 
10010 dan P6 dengan konsentrasi 30%. Data dianalisis menggunakan Sidik Ragam 
yang dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%. 
Hasil penelitian masing-masing ketompok dibandingkan dengan kelompok 
kontrol negatif (PI) maupun dengan kelompok kontrol positif (P2), untuk melihat 
berapa besar pengaruh penambahan ekstrak akar pacar air terhadap motilitas dan 
kemampuan hidup spennatozoa. Khusus untuk perbandingan terhadap yelly kondom 
merk Dua Lima(P2) akan didapat satu kelompok dengan konsentrasi penambahan 
ekstrak akar pacar air tertentu, dimana penurunan motilitas dan kemampuan hidup 
lebih besar dari yelly kondom. Dalam hal ini P5 yaitu kelompok dengan konsentrasi 
ekstrak akar pacar air 10 % akan memenuhi persyratan tersebut. 
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